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ABSTRAK
Penyelidikan ini dibuat untuk melihat kedudukan
Tarekat Tasawuf dalam Islam khususnya Tarekat
Naqsyabandiyah Khalidiyah yang berpusat di
Tanjung Pauh, Jitra, Kedah. Tumpuan kajian ialah
tentang konsep Murid, Syeikh dan salasilahnya,
ajaran-ajaran  dasar dan perjalanan serta amalan-
amalannya. Kayu ukur yang digunakan sebagai
penilai terhadap tarekat ini ialah suatu
Resolusi Tarekat Tasawuf yang Mu'tabar yang
didasarkan kepada beberapa prinsip yang diakui
secara sepakat dengan merujuk kepada al-Quran
al-Sunnah, al-Ijmak, al-Qiyas dan kaedah-kaedah
yang diperakukan oleh ahli Sunnah wa Jamaah.
Tarekat ini memberi  pendekatan kepada umat Islam
dalam usaha mereka melaksanakan tazkiyat al-
nafs. Mekanisme yang diamalkan dalam tarekat ini
bagi mencanai al-nafs dalam proses tazkiyah
ialah melalui zikir mengikut maqam-maqam
tertentu. Perbincangan dimulakan dengan
pembahagian tasawuf dan istilahnya serta istilah
tarekat. Beberapa aspek penting berkaitan dengan
Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ditumpukan
antaranya Sejarah Ringkas, perubahan-perubahan
(reformasi) yang berlaku dalam tarekat ini
sehingga wujud Tarekat Naqsyabandiyah
Khalidiyah, penyebaran dan pengaruh tarekat ini
sehingga sampai ke Tanjung Pauh, Jitra, Kedah.
Selanjutnya dibincangkan tarekat yang berpusat
di sini  dari aspek penubuhannya, latar belakang
pemimpin dan menyentuh tentang amalan-amalan
yang dipraktikkan seperti bai'ah, talqin zikir,
tawassul, kha tam khawajakan, tawajjuh, tahlil,
majlis ilmu dan program suluk. Di akhir
penyelidikan ini beberapa ulasan dan kesimpulan
dibuat antaranya ditegaskan bahawa Tarekat
Naqsyabandiyah Khalidiyah yang berpusat di
Tanjung Pauh, Jitra, Kedah adalah satu tarekat
yang boleh diterima pakai yang bersumberkan
syariat dan selari dengan kaedah ilmu Tasawuf
yang tujuannya sebagai tazkiyat al-nafs dan
untuk mencapai kemuliaan Islam, Iman  dan Ihsan.
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ABSTRACT
The study is done to assess the position of the
Tarekat Tasawuf order from the Islamic point of
view, with special interest on Tarekat
Naqsyabandiyah Khalidiyah of their religious
centre in Tanjung Pauh, Jitra, Kedah. This
discussion bas ica l l y , centres on the concept of
‘Murid', 'Syeikh' and 'chains'of tutelage
(salasilah), basic principles (doctrines) and
their practices. The Yardstick for this analysis
is based on The Resolution of The Tarekat
Tasawuf by JAKIM. The resolution is based on the
al-Quran, al-Hadis, al-Ijmak, al-Qiyas and
certain method or accepted principles of the
members of Sunnah wa Jamaah. This tarekat
provides way for the Moslem to tazkiyat al-rafs
(performself spritual cleansing). The mechanism
for self education of the tazkiyat al-nafs is
through the zikir which is done according to
precribed stage. The discussion starts by
explaining the various divisions of tasawuf and
the definations  of 'tarekat' and ‘tasawuf'. In
addition, the discussion is about several
important aspects of Tarekat Naqsyabandiyah
Khalidiyah. Some of these aspects include a
brief history of Tarekat Naqsyabandiyah which
discusses its formation and evolution and the
spread of influence of the same Tarekat to
Tanjung Pauh, Jitra, Kedah. This is followed.by
discussion of Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah
in Tanjung Pauh, Jitra, Kedah, in terms of its
establishment, the background of its leaders and
its practices bai'ah, talqin zikir, tawassul,
khatam khawajakan, tawajjuh, tahlil, scripture
studies and solitude programmes  (Khalwat/Suluk).
At the end of the study,.  comments and
conclusions are made. The conclusion stresses
that Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, in
Tanjung Pauh, Jitra, Kedah is a true tarekat is
based on true Islamic faith with the aim of
tazkiyat al-nafs and achieving the ideal of
Islam, Iman and Ihsan.
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